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در ﭘﻴﺸﺒﺮد  آﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ  ،ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه :ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻤﻲ. ﻧﺪﺷﻮﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮح ﺗﻜﺮﻳﻢ از آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄتﺑﺮﮔﺰﻳﺪن 
 11اي ﺟﻬﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت و ﻋﺒﺎرت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ 51 ،ﻫﺎي ﻓﺮديوﻳﮋﮔﻲﺣﺎوي  ﺳﺎﺧﺘﻪ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ايدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ: ﻛﺎرروش
ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ رﺳﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻳﻴﺪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آنﺄﺑﻌﺪ از ﺗ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ از آﻧﺎن ﺑﻮداي ﺟﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪﻋﺒﺎرت 
  .ﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﭘ
ﻫﺎي از ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ .ﻧﺪاﺳﺘﺎد ﺑﻮد درﺻﺪ 6داﻧﺸﻴﺎر و  درﺻﺪ 01اﺳﺘﺎدﻳﺎر،  درﺻﺪ 84ﻣﺮﺑﻲ،  درﺻﺪ 63. ﺑﻮد درﺻﺪ 66ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ  ﻣﻴﺰان: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻛﻢ و "اﻟﻤﻠﻠﻲداﺷﺘﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺑﻴﻦ"و  "ﺧﻮش ﻧﺎﻣﻲ و اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﺒﺖ"ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  "ﻫﺎدﻋﻮت در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ"و  "ﻛﺎرﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﺟﺎريﻪﺑ"ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ . ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ "ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﻳﻲ"و  "ﺷﺮط ﺳﻨﻲ"
  . ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﺮه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ "و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ"و  "اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت"ﻛﺎر ﺑﻪ دو راه اﻣﺎ. ﺷﺪ
ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ياﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ دﻫﻲاﻧﺪازي و ﺳﺎزﻣﺎناه، رﻋﺎم ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒدر ﺣﺎﻟﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و . را ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻤﺎﻋﻲ واﻻي اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺟﺘ –اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎوري و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ
  .ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻤﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن و ﺗﺮوﻳﺞ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ  ،ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲﻋﻀﻮ  ،ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻴﺮوي  ،ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮاز ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد 
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ . ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن،
 يﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻀﺎﻟﺬا داﻧﺸﮕﺎه. دﻫﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻮرداري از  .ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻫﻴﺄت
 .اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﻲ در اﻟﻘﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش اﺑﺰار ﭼﺮا
ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎري ﻣﺜﺒﺖ و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد  0691ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از دﻫﻪ  اﻧﮕﻴﺰش و .ﺷﺪه اﺳﺖ
آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻪ ﺑ ،ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻴﺰش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺋﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻧﮕﻴﺰش ارا
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )grebzreH( گﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮ ،ﻫﺎاﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻞ دﺳﺘﻪ اول ﻋﻮاﻣ .ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺷﻐﻠﻲ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ
در  .ﮔﺮدﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻣﻲاﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻲ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ  ،دﺳﺘﻪ دوم .رﺳﺪﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
ﮔﺬارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺧﻮب 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و  .اﺳﺖﺣﺲ ارزﺷﻤﻨـﺪي ﺑﺮاي ﺧــﻮد و ﺣﺮﻓﻪ 
 (.1)ﺪ ﻨﺑﺎﺷﻗﺪرداﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﻣﻲ
 )wolsaM( اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺰﻟﻮ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮم .ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰش در ﻛﺎر اﺳﺖﻣﻌﺮوف
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار  ،ﻣﺰﻟﻮ، در اوﻟﻴﻦ رده ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ  ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم، ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺎزدارﻧﺪ و رده
در رده ﺳﻮم، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و آﺧﺮﻳﻦ رده ﻧﻴﺎز . ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻦ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺰﻟﻮ، (. 2) ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارد دﺑﻪ ﺧﻮ
 ﺷﺪه دﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪارد در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲاﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎز د
  . و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﻫﻴﺄت يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را در ﺑﻴﻦ اﻋﻀـﺎ
 ﻫﻴﺄت يﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻋﻀﺎ .اﻧـﺪﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده
ﺪ ﻨﻧﻤﺎﻳم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش ﻣﻲﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ،ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يدرﺻﺪ از اﻋﻀﺎ 18ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ را د 27و 
دﺳﺘﻤﺰد، اﻣﻨﻴﺖ  اﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺣﻘﻮق وداﻧﺴﺘﻪ
ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر، 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ از اﻓﺮاد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ 
  .(3)اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده
 ﻣﻌﻨﺎيﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳــﻖ  .در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ دارﻧـﺪ
 ﺳﺖﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ و اﻣﻴــﺪوار
ﻣﻮارد ﺗﺸﻮﻳﻖ  ﺑﻴﺸﺘﺮاﮔﺮ ﭼﻪ در . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدي ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﺷﺪو ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺸﻮﻳﻖ  ،ﮔﻴﺮدﻣﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺧﺘﻪ وﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﺳﺎاﻳﺮاداﺗﻲ وارد اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻲ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ  ﻲﺣﺘ .اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ را  ﻛﺮدهرﻗﺎﺑﺖ دروﻧﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً
اﻓـــﺮاد  ﮔﺎﻫﺎً ﻧﺸﺪه ورﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﺎل در ﻫﺮﻪﺑ(. 4)ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ وﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن 
  .آﻣﻮزﺷﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖﺧﺼﻮص در ﻧﻈﺎم ﻪﺑ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﻪﺑ ﻫﺎﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ،ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاﻋﻄﺎي ﺑﻮرس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪروش از
ﺗﻤﺎم  ﻣﺴﻠﻤﺎً .ﻛﻨﻨﺪﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ –ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ،ﭘﮋوﻫﺶ
 ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺬار ﻧﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﻓﻌﺎل و
دﻫﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛــﺎري را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد  
اﻳﻦ اﻓﺮاد در  .ﺳﺎزﻧﺪﺳﺘﻔﺎده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﺮاي ا
ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪآن زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارج ": ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮان ﻳﻚ زورﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگﻃﺮﻳﻘﺖ و ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻃﻮر ﻋﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﻲ ﻪ؛ اﻣﺎ ﺑ(5) "ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ دارد
زﻣﻴﻨﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ در راه اﻧﺪازي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺑﻮده و اﻗﺪام وي
 ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،ﻪ ﺑ. و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 ،اي از داﻧﺶﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻮزه
زه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮو .ﻧﻤﺎﻳﺪرا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ.. . ﻳﺎﻓﺮﻫﻨﮓ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﻤﻨﺪيﺷﻤﺴﻲ  ...ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﭘﻴﺸﻜﺴﻮتدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ
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 ، ﻋﻠﻢ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژياﻳﺮان از اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
. آﻳﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑ... ورزش و   ،ﻫﻨﺮ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻤﻞ ﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺄﺛﻴﺮو ﭘﮋوﻫﺶ  آﻣﻮزش
 .ﺗﺮ ﮔﺮدداﻓﺮاد ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي و ﻧﻮآوري ﻗﻮيآورﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه 
 033داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﺪود 
ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺟﺎﻳﺰه  ﻫﻴﺄتﻋﻀﻮ 
اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ  ،ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻘﺎي اﻋﻀﺎ
 ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮمﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ در آزﻣﻮنﮔﺮوه
 ،ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ انﺗﻘﺪﻳﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮد ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪوﻧاﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ .ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ...
اي در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺪﻳﺮ از آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻴﺮاً .وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارتوزاز ﺳﻮي ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
و ﺑﺮﺧﻲ  (6) درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن زﻧﺪﮔﻲداﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ  رواز اﻳﻦ .(7) اﻧﺪﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎًﻫﺎي ﺗﻌﺷﺎﺧﺺ
ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف ﻳﺎ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ از 
 ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﻳﻦ  .ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎت  ،راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮتﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﻃﺮح ﺗﻜﺮﻳﻢ از اﻋﻀﺎ
   .ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
  
  ﻛﺎرروش
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﻣﻘﻄﻌﻲ و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦدر 
ﻋﻠﻤﻲ رﺳﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ،
   .ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد - ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎآوري دادهﺟﻤﻊ اﺑﺰار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ واژه ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت در ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻨﺎي 
اي ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺑﺘﺪا از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ،  ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ،
ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻫﻴﺄتﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه
ﮔﻴﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺲ و ﺷﻜﻞﺄداﺷﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺗ ﺑﻴﺸﺘﺮياﺟﺮاﻳﻲ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺳﺌﻮال ﺑﺎز زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ دو
  ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻛﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 اﺳﺖ؟راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻛﺪام 
وري ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻧﻈﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ آﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
ﻛﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و راهو ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺪ
  ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮﺳﺶ
، ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻦ)ﻫﺎي ﻓﺮدي وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﻴﺰان اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،(و ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﻲ
 51ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ . اي ﺑﻮدو ﻣﺸﺎورهﭘﮋوﻫﺸﻲ  ،آﻣﻮزﺷﻲ
ﻳﻚ  و( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ از)اي ﻋﺒﺎرات ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮات درزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺆال
 از)اي ﻋﺒﺎرت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ 11ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت و
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮات  ﺑﺎز ﺳﺆالو ﻳﻚ ( اﻫﻤﻴﺖﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﺑﻮد ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺮﻳﻢ ازﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ده ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐﭘﺮﺳﺶ ،رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ را ﻋﺒﺎرات ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رواﻳﻲ  .ﺪﻨﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف 
 ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ،(1 ﺗﺎ 0/8از  ﺳﺆالﺑﺮاي ﻫﺮ )ﻨﺎﺳﺐ ﻣ
( ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف)ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  از ﻧﻔﺮ 02ﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﭘﺮﺳﺶ
اﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺪ و ﻳﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮد
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﻌﻨﻲﻧﺎﻣﻪ ﻳدر ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺶ ﺒﺎخﻧﻛﺮو
دﺳﺖ ﺑﻪ 0/78ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ راهدر و  0/38ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت 
ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻳﻴﺪ رواﻳﻲ وﺄﺑﻌﺪ از ﺗ .آﻣﺪ
ﭘﺲ از  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ( ﻧﻔﺮ 642) رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي 
ﺑﺮ  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ تﺳﺆاﻻﺟﻬﺖ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري  ،ﻫﺎوري دادهآﺟﻤﻊ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻪات ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﺮ ،اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت
ﺟﻬﺖ . اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﺗﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻲ ﻫﺎيﮔﺰﻳﻨﻪ
، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ،ﻣﺮﻛﺰيﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ازﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻫﺎي و آزﻣﻮناي ﺎل ﻧﻘﻄﻪﻳﺴﺮﻳﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و ﺑﺎ
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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دار در ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ P≤0/50 و ﻛﺎي و ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺮﺑﻊ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 642ﮔﻴﺮي، از ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان  .ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮﺳﺶ 651 ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
ﻧﻔﺮ ﻛﻪ  541ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد از ﺑﻴﻦ . درﺻﺪ ﺑﻮد 66ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 
  درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  03ﺳﻦ ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
درﺻﺪ  02ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و  14-05درﺻﺪ در ﮔﺮوه  05و  42-04
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  24/8. ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ 05ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻲ،  63ﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺮ. ﻣﺆﻧﺚ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
. درﺻﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ 6درﺻﺪ داﻧﺸﻴﺎر و  01درﺻﺪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر،  84
درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻘﻴﻪ در  35/5از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺎل در . ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 11واﺣﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  01درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از  65/6
درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ  09ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، از . واﺣﺪ ﺑﻮد
. ﻛﺮدﻧﺪاراﺋﻪ ﻣﻲ ايﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره
ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻌﺪاد 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1ﺳﺎﻋﺎت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺳﻦ، ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﺎﺧﺺ: 1لﺟﺪو
اي اﻋﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎﻋﺎت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎوره




















  36  42  7/9  34/7  (ﺳﺎل)ﺳﻦ
  03  1  7/7  51/4  (ﺳﺎل) ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ
  06  0  31  91/4  اي در ﻫﻔﺘﻪﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺳﺎﻋﺎت اراﺋﻪ
  
 ﻫﻴﺄت اد واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎيﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪ
ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻧﺸﺎن  2در ﺟﺪول ( ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ)و زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
درﺻﺪ و اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ  92/2اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1/9ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در 
  ﻟﻒﺆﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻛﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻴﺄتﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي : 2ﺟﺪول 
  زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮد
 ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ >5 ≤5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻌﻴﺎر
  ﻓﺎرﺳﻲ
  4/6  4/1  62  04  62/6  14  74/4  37  ﻟﻒ اولﺆﻣ
  8/2  4/5  23/5  05  52/3  93  24/2  56  ﻟﻒ ﭼﻨﺪمﻣﺆ
  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  3/4  2/9  44/2  86  01/4  61  33/8  35  ﻟﻒ اولﻣﺆ
  3/3  2/9  24/9  66  31/6  12  92/2  54  ﻟﻒ ﭼﻨﺪمﻣﺆ
              
ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  51از ﺑﻴﻦ 
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ "ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ( ±0/8)2/34ﻧﻤﺮه  (±اﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ  "ﺧﻮش ﻧﺎﻣﻲ ﻳﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﻠﻖ  ،(±0/38)2/3 "ﻟﻴﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺄداﺷﺘﻦ ﺗ"
ﻣﺮﺑﻮط (  ±1/1)1/54ﻤﺮه ﻧ( ±اﻧﺤﺮاف)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻢ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ در "و « ﺳﺎل 05ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي »ﺑﻪ 
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ (. 3ﺟﺪول )، ﺑﻮد (±1)1/5 "ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﭘﺴﺖ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﺳﺌﻮال ﺑﺎز ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي 
ل ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ، ﺆادرﺻﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ 27/7ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت، از ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ  81/2درﺻﺪ اﺳﺘﺎدﻳﺎري،  22/1درﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻲ،  12/4
  .درﺻﺪ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدي را ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 11ﻓﻘﻂ  داﻧﺸﻴﺎري و
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﻤﻨﺪيﺷﻤﺴﻲ  ...ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﭘﻴﺸﻜﺴﻮتدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ
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  0/8  2/34  2 31/8  32/7 06/5 ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﻮش ﻧﺎﻣﻲ ﻳﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﺒﺖ-1
  0/48  2/3  4/6 11/1  43 05/3 ﻟﻴﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺄداراي ﺗ-2
  0/38  2/3  3/9 11/8  43/6 94/7 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ-3
  0/19  2/42  5/9 41/5  82/9 05/8 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-4
  0/18  2/81  3/3 51/7  14/2 93/9 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ-5
  0/19  2/41  6/5 51/7  43/6 34/1  رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ-6
  0/8  2/41  3/3 51/7  44/4 63/6 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ راه اﻧﺪازي واﺣﺪ درﺳﻲ و ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ-7
  0/9  2/11  6/5 51/7  73/9 93/9 ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﺟﺪﻳﺪﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در راه اﻧﺪازي -8
  0/8  1/99  5/2 71  15/6 62/1 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮ-9
  0/49  1/79  9/3 71/2  04/4 33/1 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتي اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي أر-01
  0/9  1/9  7/3 32/8  04/4 82/5 ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻ از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺎﺗﻴﺪ-11
  0/29  1/67  9/2 92/4  73/3 42/2 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت-21
  1/1  1/36  91 42/2  13/4 52/5  ﺳﺎل 02ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻي -31
  1  1/5  81/3 23  03/7 91 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺴﺖ-41
  1/1  1/54  82/5 12/9  52/8 32/8 (ﺳﺎل 05ﺑﺎﻻي )ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ﻻزم -51
            
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻣﻮرد از ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﻫﺎي ﺗﻜﺮﻳﻢدر ﻣﻮرد راه
 "ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻜﺮﻳﻢ، . ﺑﻮد 3از ﻣﺒﻨﺎي  2/74ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/97
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ  "ﻨﻮان ﻣﺸﺎور در اﻣﻮر ﺟﺎري داﻧﺸﮕﺎهﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋ
ﻣﻴﺰان . "اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را داﺷﺖ" در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از راه اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و
 .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺗﻜﺮﻳﻢ در ﺟﺪول 
 
  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺮﻳﻢ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت از دﻳﺪ : 4ﺟﺪول 













  0/7  2/74  1/3  7/9  33/1  75/6 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در اﻣﻮر ﺟﺎري داﻧﺸﮕﺎه-1
  0/46  2/34  7  6  34  05/3  ﻫﺎدﻋﻮت در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ-2
  0/68  2/82  4/6  21/6  33/1  94/7 ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻜﺎﻧﺎت وزارﺗﻲ اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن ﺧﺎص-3
  0/67  2/72  1/4  41/9  93/2  44/6 ﻣﻌﺮﻓﻲ در ﻧﺸﺮﻳﺎت داﺧﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه-4
  0/87  2/62  4  8/6  54  24/4 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎص ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻫﺪاي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ-5
  0/28  2/42  2/7  61  63  54/3 اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارﺗﻲ-6
  0/77  2/91  2  61  24/7  93/3 ﻫﺎي ﺧﺎصﻫﺎ در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺸﺎر زﻧﺪﮔﻲ-7
  0/58  2/40  4/6  91/9  24/4  33/1 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن در ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه-8
  0/39  1/79  6/7  42  43/7  43/7 ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻣﺎﻛﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن-9
  0/68  1/69  4  72/2  73/7  13/1 ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎناﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ-01
  1/1  1/97  51/9  02/5  13/8  13/8 اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن-11
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ در 
واﺣﺪﻫﺎي ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﺮوه
ﺗﺪرﻳﺲ و اراﺋﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎوره در 
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺ
دار ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ . ﻧﺸﺎن داد  31و  21 ،11 ،01 ،8ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻨﻮات در ﻣﻮرد . ﺑﻮد 0/33ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/71از ﺣﺪاﻗﻞ 
، 8 ﻫﺎيدار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 0/04ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/71ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ    31و  21، 11، 01
دار ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ. وﺟﻮد داﺷﺖ
و ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ( r=0/71) 41ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت اراﺋﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ. وﺟﻮد داﺷﺖ( r=0/22) 8 ﺷﺎﺧﺺ
 21 و 1ﻫﺎي ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ
در ﻫﺮ ﻣﻮرد )دار ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
  (.r=0/32
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮش ﻧﺎﻣﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺜﺒﺖ اﺧﻼﻗﻲ  ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ رﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺳﻼﻣﺖ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ 
ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام و ﺷﺄن ﺑﻴﻤﺎران، . از ﻣﻠﺰوﻣﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ردي اﺳﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ . ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮف اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آﻣﻮزش اﺧﻼق 
ﺷﻮد و ﺘﺎد از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺳ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻛﻠﻴﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي وي در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺎه ورﺗﻮن اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻋﻠﻢ، از دﻳﺪﮔ(. 8)اﺳﺖ  ﻣﺆﺛﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮزوﻧﻲ از ارزش
اﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ  .ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و اﺟﺎزه  ،ﻫﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻊ
  (.9)ﻛﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﻧﻬﺎديارزش
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و  رﺳﺎﻟﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از . ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻣﻲﭘﮋو
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﺑﻨﺎي آﻣﻮزش ﺑﻠﻜﻪ در ارﺗﻘﺎ و  ﻫﻴﺄت
 يﺎآﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء اﻋﻀ. )ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﻣﻼكدر اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻬﺮه(. ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮده و از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن (. 01)
ﺎﻫﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺿﺮوري درﺻﺪ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔ 87/2ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻪ ﺑ
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻟﺰوم ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در اﺟﺮاي ﻳﻚ  45/2داﻧﺴﺘﻪ و 
- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،درﺻﺪ 14/8ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
از اﻳﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ (. 11)داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ را اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻤﺒﻮد . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ  .(21)در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ 
روﺣﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻬﺖ  وﻳﺞﺮﺗ(. 31)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد 
 نﻜﺎﻣا ،رﻳﺰيﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(. 41)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﭘﺬﻳﺮ ﻣ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ 
ﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑ ﻫﻴﺄتﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي 
ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺰوم  ﻫﻴﺄتاﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺨﺶ واﻗﻒ ﻣﻲ
دﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻃﻠﺒﺪ و ﻧﻈﺎمﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل .(41)ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
-ﻪﺑ. ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺪﻛﺲ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از 
ﻣﻨﻈﻮر (. 51)ﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ 0002ﺑﻪ  001
ﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﻤﻨﺪيﺷﻤﺴﻲ  ...ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ﭘﻴﺸﻜﺴﻮتدﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ
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ﻛﺎري ﻧﻮ در ﺗﻮاﻧﺪ راهﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
راه اﻧﺪازي و  ،ﻜﺴﻮتﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم ﭘﻴﺸدر ﻛﻪ رﻏﻢ اﻳﻦﻋﻠﻲ
اﻋﻀﺎي  ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ اي از داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﻮزه
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮش ﻧﺎﻣﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺄت
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را ﻣﻲ. اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ ﺗﺮﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ راه اﻧﺪازي ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ 
ﺧﺎرج  ﻫﻴﺄتدرﻣﺎﻧﻲ از ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ 
 ﻫﺎي وزارﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺖ در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﺑﻬﺪا ﻪدر واﻗﻊ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣ. ﺷﻮدﻣﻲ
ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ﺗﻼش ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺳﻪ 
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﺗﺤﻮل در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد، دو ﻧﺸﺎن 
ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن  ﻫﻴﺄتﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻤﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ 
 (6) ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﻫﻴﺄتاﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اﻋﻀﺎي 
   ،ﻤﻲاز دﻳﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠ و از اﻳﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻴﺎر  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اداري درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﺎي آﺧﺮ اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت در رده
  ﺣﺘﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﺮط ﺳﻨﻲ (. 41 و 21ﻫﺎي رده)
 ﻫﻴﺄتﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ( 51 و 31ﻫﺎي رده)
رﻓﺘﻦ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ. ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻨﻮات و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮط ﺳﻨﻲ و راه اﻧﺪازي اداري و 
در واﻗﻊ اﻋﻀﺎي . ﻳﺎﺑﺪآﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻛﻪ  ﺗﺮو ﻣﺴﻦ( اﺳﺘﺎد، داﻧﺸﻴﺎر) ﺑﺎﻻ ﻋﻠﻤﻲﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﺷﻮارياﻧﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ،در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻗﻔﻨﺪ و
  .ﺷﻮدﺑﻪ وﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲ ،ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد  در اﻣﻮر » ،ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدياز ﻣﻴﺎن راه 
ﻫﺎي از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه« ﻫﺎﺟﺎري داﻧﺸﮕﺎه و دﻋﻮت در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ
رداﻧﻲ از اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪ. ﺗﻜﺮﻳﻢ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪ
(. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ از « اناﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ»ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در  ،ﺷﻮدﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰش ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﺗﻜﺮﻳﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ د ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻳﮕﺮي
  (.3)اﻧﺪ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش ﺷﻐﻠﻲ داﺷﺘﻪ
 ﻫﻴﺄتﺑﺮﺧﻼف  ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻳﺎ ورزش، اﻋﻀﺎي 
زﻳﺮا ﻧﺎﻣﮕﺬاري . ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎم آوري و ﺷﻬﺮت ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎﻛﻦ و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﺮح ﺣﺎل در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ رﻓﺖ و 
ﺎي ﺗﻜﺮﻳﻢ از آﻧﺎن ﻛﺎرﻫﺑﻨﺪي راهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را در رﺗﺒﻪآﻣﺪ ﻛﻢ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ. ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
و ( اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﺮح ﺣﺎل)ﻛﺎر اﻳﻦ راه
ﻃﻮر ﻪﺑ« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن»
  .داري ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم 
اﻧﺪازي ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺑﻮده، در ﺣﻮزه ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در راهﻗﺪﻣﺖ ﻳﺎ 
 ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت را داراي  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
رﻏﻢ ﻣﺸﻐﻠﻪ و ﻫﺎي واﻻي اﺧﻼﻗﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲارزش
ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻮآوري و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ را در ( اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ در راه. ﺳﺎزدﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ  ﻫﻴﺄتﻃﻮري ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻪﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اداﻣﻪ راه ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮت و ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎوري، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻫﻨﺪدﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻي اﺳﺘﺎد، ﻣﻌﻠﻢ  –ﺣﻔﻆ و اﻋﺘﻼي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
و ﺣﻜﻴﻢ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻨﻪ 
 . ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳﻴﻠﻪ از ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح و از 
  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 .ﮔﺮددﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ،ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪﻫﺰﻳﻨﻪ
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